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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Сучасна українська економіка стимулює вітчизняні 
підприємства завжди залишатися 
конкурентоспроможними, застосовуючи різні стратегії 
розвитку своєї діяльності. Основною метою дослідження є 
формування єдиного підходу до  визначення  




можливість проведення комплексної оцінки інвестиційних 
можливостей підприємства та дасть змогу ефективно 
провадити інвестиційну політику. Розв‘язання даної 
проблеми дозволить ефективно використовувати та 
примножувати існуючий та набутий інвестиційний 
потенціал конкретного підприємства та стимулювати 
пошук інвестиційних можливостей для розподілу його 
невикористаної частини. 
Вивчаючи сутність інвестиційного потенціалу 
підприємства, слід заначити, що існує необхідність 
уточнення змісту пов‘язаних з ним основних категорій 
інвестиційного процесу. Адже без чіткого й однозначного 
визначення предмета дослідження неможливо 
сформулювати критерії та розробити адекватний 
методологічний апарат оцінки інвестиційного потенціалу 
підприємства.  
Отже, при визначенні інвестиційного потенціалу 
підприємства, також слід розглянути такі поняття як 
«потенціал», «інвестиції» та «інвестиційна діяльність». 
Термін «потенціал» від латинського слова "potentia, 
що перекладається як «сила», «змога», «потужність» або ж 
означає сукупність усіх наявних засобів, можливостей, 
продуктивних сил, що можуть бути використані в якій-
небудь галузі чи сфері.  
Згідно  Закону України «Про фінансові інвестиції» 
інвестиціями  є  всі  види майнових та інтелектуальних 
цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та 
інших видів діяльності, в результаті якої створюється 
прибуток (доход) та/або досягається соціальний та 
екологічний ефект [2].  
Інвестиційна діяльність являє собою сукупність 
практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 
реалізації інвестицій з метою отримання прибутку чи 




Сучасна економічна література має декілька підходів 
до визначення поняття «інвестиційний потенціал 
підприємства». 
Кадирова Г. М. вважає що інвестиційний потенціал 
підприємства це частина наявного у суб'єкта майна (у 
грошовій та інших формах), яка може бути направлена на 
інвестиційні цілі без шкоди для задоволення поточних 
потреб в довгостроковій перспективі [3]. 
На думку Бережної І. Ю. інвестиційним потенціалом  
підприємства являється відповідним чином організована 
динамічна, взаємопов'язана сукупність інвестиційних 
ресурсів власне підприємства та інвестиційних ресурсів, 
залучених ззовні, що перебувають у його розпорядженні та 
можуть бути за певних умов задіяні в інвестиційній 
діяльності задля досягнення стратегічних і тактичних цілей 
підприємства у майбутньому, враховуючи при цьому стан і 
характеристики макроекономічного середовища, в якому 
безпосередньо функціонує підприємство [1]. 
Варто відмітити підхід запропонований Матвєєвим 
В.В., який визначає інвестиційний потенціал підприємства 
як набір умов, інтелектуальних та матеріальних благ, які 
забезпечують інвестиційну діяльність і обмежують долю 
ризику інвестування [5]. 
Кучерук Г. Ю. та Вовк О. М. визначаючи термін 
«інвестиційний потенціал» визначають його як 
організовану сукупність внутрішніх і зовнішніх 
економічних можливостей, які створюють умови для 
розвитку та реалізації стратегічних і тактичних цілей 
підприємства в сфері інвестиційної діяльності; сукупність 
необхідних ресурсів і можливостей для здійснення 
інвестиційної діяльності й досягнення цілей розвитку 
підприємства [4]. 
Отже, розглянувши різні підходи до трактування 




можна зробити висновок, що він може бути визначений як 
сукупність інвестиційних ресурсів, які можна 
трансформувати в інвестиції для здійснення інвестиційної 
діяльності, тобто за своєю сутністю – це певна сукупність 
можливостей підприємства, які можна ефективно 
використати для примноження прибутку та досягнення 
поставлених стратегічних цілей. 
До основних факторів розвитку інвестиційного 
потенціалу підприємства слід віднести: 
– дохідність, платоспроможність та фінансова 
стійкість підприємства у довгостроковому періоді;  
– економічний стан та знаходження підприємства у 
визначеній фазі життєвого циклу;  
– обсяг та ефективність інвестицій, оскільки, чим 
більший обсяг інвестицій та вищий рівень їх дохідності, 
тим більшим є інвестиційний потенціал підприємства;  
– інвестиційна активність господарюючого суб‗єкта, 
тобто діяльність підприємства з залучення внутрішніх та 
зовнішніх інвестицій та їх ефективного використання;  
– спроможність підприємства ефективно 
використовувати залучені у розвиток підприємства 
інвестицій, можливість підвищувати їх ефективність;  
– зростання віддачі відносин власності, збільшення 
прибутку підприємства та його працівників, що дозволяє 
підвищити якість людського капіталу [1]. 
Варто зазначити, що розвиток інвестиційного 
потенціалу підприємства характеризується не лише його 
поточним станом, а й перспективами його розвитку, 
враховуючи вплив ризиків, інфляції чи інших можливих 
зовнішніх чинників.   
Таким чином, інвестиційний потенціал підприємства 
це певна сукупність можливостей, запасів чи резервів, 
тобто інвестиційних ресурсів, які за допомогою певних 




використовувати для примноження та отримання 
прибутку. А, враховуючи циклічність інвестиційного 
процесу, підприємству необхідно забезпечити 
безперервність його розвитку використовуючи механізм 
організаційної підтримки, насамперед через формування 
центрів інвестицій. 
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